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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Денежно-кредитное регулирование является одной из важнейших со-
ставляющих экономической политики государства. Оно осуществляется 
Национальным банком Республики Беларусь путем воздействия на деятель-
ность коммерческих банков при определении процентных ставок, валютного 
курса, ликвидности, платежеспособности и т.д. с целью обеспечения ста-
бильности экономического рынка, низкого уровня безработицы и инфляции. 
Денежно-кредитное регулирование может быть направлено на расширение  
объема денежной массы (кредитная эмиссия) или на ее сокращение (кредит-
ная рестрикция). 
В дисциплине «Денежно-кредитное регулирование» изучается система 
денежно-кредитных отношений с организационно-экономической точки зре-
ния. Основной источник удовлетворения огромного спроса на денежные ре-
сурсы – кредит. Даже при самом высоком уровне самофинансирования хо-
зяйствующим субъектам  не хватает собственных средств для осуществления 
инвестиций и текущей производственной деятельности. Потребность в де-
нежных средствах становится особенно ощутимой в связи с техническим пе-
ревооружением, реконструкцией, требующими значительных капитальных 
вложений. 
Сложные изменения, обусловленные переходом от государственного 
ссудного фонда и всей банковской системы, ранее управляемой государ-
ственными органами, к новой рыночной организации экономики, могут быть 
правильно поняты лишь с учетом ряда теоретических и практических поло-
жений об организации денежно-кредитного регулирования деятельности 
банков со стороны Национального банка Республики Беларусь. 
Цель спецкурса «Денежно-кредитное регулирование» – формирование 
у студентов системы знаний о денежно-кредитном регулировании как о со-
ставной части экономической политики государства. Достижение этой цели 
обеспечивается решением комплекса образовательных, развивающих и вос-
питательных задач. 
К образовательным задачам относятся: 
– ознакомление студентов с законами и иными нормативными актами, 
регулирующими организацию и деятельность банковской системы, органов 
денежно-кредитного регулирования; 
– закрепление представлений о принципах организации и осуществле-
нии денежно-кредитного регулирования, организации и деятельности бан-
ковских учреждений, центрального органа осуществляющего денежно-
кредитное регулирование страны, биржевых и валютных рынков и иных ор-
ганизационных форм функционирующих на денежно-кредитном рынке; 
– овладение необходимыми знаниями об основных этапах развития де-
нежно-кредитного регулирования как особой отрасли знания. 
Развивающими задачами дисциплины «Денежно-кредитное регулиро-
вание» являются: 
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– приобретение студентами умений применять нормы законодатель-
ства, регламентирующие организацию и осуществление денежно-кредитного 
регулирования государства; 
– изучение роли денежно-кредитного регулирования в экономической 
политике государства; 
– овладение основными инструментами денежно-кредитной политики 
страны на современном этапе; 
– изучение роли Национального банка РБ в регулировании деятельно-
сти учреждений банков, валютного и фондового рынков, инфляционных 
процессов; 
– формирование навыков анализа деятельности органа денежно-
кредитного регулирования. 
В результате изучения спецкурса «Денежно-кредитное регулирование» 
специалист должен знать: 
– законы и иные нормативные акты Республики Беларусь, регулирую-
щие организацию денежно-кредитного регулирования и деятельность орга-
нов его осуществляющих; 
– правовое положение, принципы и содержание деятельности кредит-
но-финансовых институтов; 
– организацию налично-денежного и безналичного оборотов, планиро-
вание показателей денежной массы; 
– инструменты фондового рынка; 
– методы управления рисками при осуществлении фондовых, валют-
ных и инвестиционных операций; 
– проблемы, возникающие при осуществлении денежно-кредитного ре-
гулирования и находить пути их решения. 
уметь: 
– пользоваться законодательно-нормативными актами, инструкциями, 
положениями, действующими в Республике Беларусь, а также специальной 
литературой отечественных и зарубежных авторов; 
– инструменты принятия решений при организации денежно-
кредитного регулирования. 
Дисциплина специализации «Денежно-кредитное регулирование» тес-
но связана с такими курсами, как: «Деньги, кредит, банки», «Финансовые 
рынки», «Экономическая теория», «Государственное регулирование эконо-
мики», «Финансовый менеджмент» и другими. 
Дисциплина специализации «Денежно-кредитное регулирование» изу-
чается студентами 5 курса специальности 1–25 01 04 «Финансы и кредит» 
специализации 1-25 01 04 02 «Банковское дело». Общее количество часов – 
46; аудиторное количество часов – 46, из них: лекции – 16, практические за-
нятия – 24, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) – 6. Фор-
ма отчетности – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины  «Денежно-кредитное регулирование»  
 
№ 
п/п Название темы 
Лек-
ции 
Прак-
тиче-
ские  
Семи-
нары  
Лабора-
торные 
занятия 
СУРС Всего 
1 Место денежно-
кредитного регулирова-
ния в государственном 
регулировании экономики 
2 
 
2 - - - 4 
2 Сущность денежно-
кредитного регулирова-
ния и основы его органи-
зации 
2 2 - - - 4 
3 Теоретические основы 
денежно-кредитной поли-
тики 
2 2 - - - 4 
4 Роль банковской системы 
в регулировании инфля-
ционных процессов 
2 2 - - - 4 
5 Инструменты денежно-
кредитного регулирова-
ния 
4 6 - - - 10 
6 Организация эмиссион-
ных операций 
2 2 - - - 4 
7 Регулирование оборота 
наличных денег 
2 2 - - - 4 
8 Роль баланса денежных 
доходов и расходов насе-
ления  в управлении 
наличным денежным обо-
ротом  
 
 
- 
 
 
2 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
2 
 
 
4 
9 Организация контроля 
над денежной массой в 
Республике Беларусь 
- 2 - - 2 4 
10 Денежно-кредитное регу-
лирование в зарубежных 
странах 
 
 
- 
 
2 
 
- 
 
- 
 
2 
 
4 
 Итого  16 24 - - 6 46 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 МЕСТО ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Предмет, цели, задачи курса «Денежно-кредитное регулирование». 
Государственное регулирование рыночной экономики. Необходимость регу-
лирования экономики.  
Цели, субъекты, объекты государственного регулирования экономики.  
Формы и методы государственного регулирования экономики. 
Денежно-кредитное регулирования как форма государственного регу-
лирования экономики. Связь денежного сектора с другими секторами эконо-
мики.  
Концепции денежно-кредитного регулирования. Характеристики ос-
новных теорий денег: металлистической, номиналистической и количествен-
ной.  
Теории кредита – натуралистическая и капиталотворческая. 
Теории денежно-кредитного регулирования. 
 
ТЕМА 2 СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ОСНОВЫ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Система денежно-кредитного регулирования, ее основные элементы. 
Принципы организации денежно-кредитного регулирования. Эффективность 
денежно-кредитного регулирования. 
Денежная масса и ее структура. Порядок определения агрегатов денежной 
массы. Денежная база. Управление денежной базой центральным банком. 
Органы денежно-кредитного регулирования. Особенности организации 
денежно-кредитного регулирования в Республике Беларусь. 
 
ТЕМА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
 
Понятие денежно-кредитной политики, ее типы, способы проведения. 
Цели денежно-кредитной политики: конечные и промежуточные. Формиро-
вание денежно-кредитной политики. Стадии процесса формирования денеж-
но-кредитной политики: установление конечных целей, установление про-
межуточных целей, установление операционных целей. 
Экспансионистская денежно-кредитная политика. Рестрикционная де-
нежно-кредитная политика. Тотальный и селективный характер денежно-
кредитной политики.  Основные направления денежно-кредитной политики.  
Правила осуществления денежно-кредитной политики. Сущность 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, его каналы. 
Денежно-кредитный суверенитет. Открытость и транспарентность де-
нежно-кредитной политики. 
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Основы организации денежно-кредитной политики в Республике Бела-
русь. Основные направления денежно-кредитной политики, структура, поря-
док разработки. 
Цели денежно-кредитной политики и пути их достижения на совре-
менном этапе развития экономики Республики Беларусь. 
 
ТЕМА 4 РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ  
ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Характеристика инфляции как социально-экономического явления. 
Виды и формы проявления инфляции. Влияние инфляции на экономический 
рост, инвестиционную активность, уровень цен и др. Денежные и неденеж-
ные факторы инфляции.  
Сущность антиинфляционной политики. Дефляционная политика и ее 
влияние на экономику страны. Выбор форм антиинфляционной политики 
государства.   Направления сдерживания контролируемого роста цен.  
Формы и направления антиинфляционной политики. Денежные рефор-
мы: девальвация, ревальвация, нуллификация, дефляция, деноминация. По-
следствия инфляции. 
Кейнсианская теория инфляции. Монетаристская концепция инфляции. 
Теория инфляции, вызванной чрезмерными издержками производства. 
Роль банковской системы в регулировании инфляционных процессов. 
Денежная масса и инфляция. Сущность таргетирования. Таргетирование раз-
личных экономических переменных. Инфляционное таргетирование. Тарге-
тирование валютного курса. Денежное таргетирование. 
 
ТЕМА 5. ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Классификация инструментов денежно-кредитного регулирования. 
Экономические и административные, общие и селективные инструменты де-
нежно-кредитного регулирования. 
Политика минимальных резервных требований как инструмент денеж-
но-кредитного регулирования. Структура, функции и международная прак-
тика резервных требований. Порядок формирования фонда обязательных ре-
зервов в Республике Беларусь. Механизм усреднения фонда обязательных 
резервов, его роль в регулировании ликвидности банковской системы. 
Операции на открытых рынках. Объекты операций на открытых рын-
ках. Взаимосвязь операций на открытых рынках с другими инструментами 
денежно-кредитного регулирования. Внедрение операций на открытых рын-
ках в развивающихся странах. 
Депозитные операции центральных банков как способ регулирования 
ликвидности банковской системы. 
Политика валютных интервенций. Инструменты интервенционистской 
политики. Трансмиссионные каналы влияния интервенций на валютный 
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курс. Принципы осуществления валютных интервенций. 
Учетная (процентная) политика центрального банка.  Официальные 
(базовые) процентные ставки центральных банков. Процентная политика 
Национального банка Республики Беларусь. 
Банковский надзор и регулирование: сущность и значение. Сбор ин-
формации о деятельности банков. 
Нормативы безопасного функционирования, устанавливаемые для бан-
ков и небанковских кредитно-финансовых организаций, их роль в денежно-
кредитном регулировании. 
Особенности использования инструментов денежно-кредитного регу-
лирования Национальным банком  Республики Беларусь. 
 
ТЕМА 6 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМИССИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Понятие денежной эмиссии, ее виды. Формы эмиссии. Последствия не-
достаточной (избыточной) эмиссии. Кредитная эмиссия. Чистый внутренний 
кредит. 
Эмиссия наличных денег. Резервные фонды банкнот и монет Нацио-
нального банка Республики Беларусь, организация и управление ими. Обо-
ротная касса учреждений Национального банка Республики Беларусь. Замена 
ветхих и изношенных денежных знаков в обращении.  
Порядок подкрепления денежной наличностью учреждений Нацио-
нального банка Республики Беларусь. Доставка подкреплений банкам Рес-
публики Беларусь. 
Безналичная эмиссия. Механизм действия денежного (банковского) 
мультипликатора. Понятие избыточного резерва банка, управление им. 
 
ТЕМА 7 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 
 
Банковские методы регулирования денежного обращения. Основные 
принципы организации оборота наличных денег в экономике. 
Кругооборот денежной наличности, проходящей через кассу банка. 
Цели и методы прогнозного планирования кассовых оборотов банков. 
Определение размеров дополнительного выпуска (изъятия) наличных денег в 
(из) обращение(я). Анализ оборота наличных денег. 
Пути сокращения оборота  наличных денег.  
 
ТЕМА 8 РОЛЬ БАЛАНСА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
НАСЕЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ НАЛИЧНЫМ ДЕНЕЖНЫМ  
ОБОРОТОМ 
 
Характеристика денежных доходов населения. Каналы поступления 
доходов населения. Виды доходов населения, их структура. Государственная 
политика в области доходов населения.  
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Расходы населения, их структура. Сбережения населения, их формы, 
тенденции. 
Баланс денежных доходов и расходов населения. Порядок разработки, 
структура. Роль баланса денежных доходов и расходов населения в управле-
нии наличным денежным оборотом. Использование баланса денежных дохо-
дов и расходов населения для определения направлений деятельности бан-
ковского сектора на денежном рынке. 
 
ТЕМА 9 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД ДЕНЕЖНОЙ МАССОЙ 
 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Содержание контроля над денежной массой. Критерии оценки денеж-
ной массы. Показатели, используемые для оценки денежной массы. Понятие 
монетизации экономики. 
Специфика контроля над денежной массой в условиях экономики Рес-
публики Беларусь. 
Функции Национального банка Республики Беларусь по осуществле-
нию контроля над денежной массой на макроуровне. 
Особенности организации контроля над денежной массой на микро-
уровне. Контрольные функции банков в процессе расчетно-кассового обслу-
живания клиентов, осуществления кредитных операций. 
 
ТЕМА 10 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Особенности организации денежно-кредитного регулирования в зару-
бежных странах (Российская Федерация, Европейский союз, США, Япония, 
Китай и др.) 
Возможности использования опыта денежно-кредитного регулирова-
ния центральных банков зарубежных стран в совершенствовании механизма 
денежно-кредитного регулирования в Республике Беларусь. 
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 Место денежно-кредитного регулирования в государственном регулирова-
нии экономики 
2 Сущность денежно-кредитного регулирования и основы его организации 
3 Теоретические основы денежно-кредитной политики 
4 Роль банковской системы в регулировании инфляционных процессов 
5 Инструменты денежно-кредитного регулирования 
6 Организация эмиссионных операций 
7 Регулирование оборота наличных денег 
8 Денежные доходы и расходы населения, методика их определения 
9 Организация контроля над денежной массой в Республике Беларусь 
10 Денежно-кредитное регулирование в зарубежных странах 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1 Письменное тестирование 
2 Контрольная работа 
3 Защита рефератов 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
 
1 Инструменты денежно-кредитного регулирования 
2 Регулирование оборота наличных денег  
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
 
1 Организация эмиссионных операций 
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